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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la 
participación y la planificación curricular en docentes de la institución educativa N° 1154 
Nuestra Señora del Carmen, Lima, 2019.  El estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo, 
asumió el tipo de investigación básica con un diseño descriptivo correlacional. Los 
instrumentos usados son dos cuestionarios validados a través de juicio de expertos, los que 
fueron aplicados a los 30 docentes seleccionados como muestra. La información 
organizadapermitió el análisis descriptivo y determinó la correlación a través del coeficiente 
de Rho de Spearrman, se obtuvo como resultado de Rho=0,767, que existe una relación 
directa entre las variables participación docente y planificación curricular en docentes de la 
institución educativa N° 1154 “Nuestra Señora del Carmen”, Lima, 2019. La validación de 
la hipótesis general mostro que la relación entre la participación docente y planificación 
curricular, es directa. Este estudio tuvo como conclusión que la participación de los docentes 
en los procesos de planificación, es un factor importante para el desarrollo profesional y el 
éxito de la gestión educativa. 
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The present research work aimed to establish the relationship between participation and 
curricular planning in teachers of the educational institution N ° 1154 Nuestra Señora del 
Carmen, Lima, 2019. The study was carried out under the quantitative approach, it assumed 
the type of research basic with a descriptive correlational design. The instruments used are 
two questionnaires validated through expert judgment, which were applied to the 30 teachers 
selected as a sample. The organized information allowed descriptive analysis and determined 
the correlation to democratic through Spearman's Rho coefficient, it was obtained as a result 
of Rho = 0.767, that there is a direct relationship between the variables teacher participation 
and curricular planning in teachers of the educational institution N 1154 “Nuestra Señora del 
Carmen”, Lima, 2019. The validation of the general hypothesis showed that the relationship 
between teacher participation and curricular planning is direct. This study concluded that the 
participation of teachers in planning processes is an important factor for professional 
development and the success of educational management. 
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